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nyakába. Legyen az övé, ha azért mégis Pető hordja. Nem-
csak hordja, hanem el is hordja, el is nyüvi. A pap csak hadd 
mondja, hogy az övé a suba. A földesúr csak hadd mondja, 
hogy az övé a föld. Aztán, ha mindketten meghalnak egy-
szer, a földesúr is, meg Pető is, mi lesz akkor? Egyiké sem 
tesz már a jó föld, lianem ők lesznek mind a ketten a földé. 
De akkor is igazabban Pető. Mert a nagy urat beteszik érc-
koporsóba, Petőt meg odaadják egyenesen a virágos, hantos 
temetőnek. Qtt aztán, a másvilágon elvitatkozhatnak majd 
azon, hogy kié volt inkább a föld, a virág, a természet, a 
csorda, a virág, a levegő, az ég, a napsugár, a pacsirta dala, 
a nyári eső, a téli szűzhó. 
Petőnek, az öreg csordásnak jó dolga vau. Kiül a ho-
mokbuckájára ós leereszti a jószágot a 1'iives bajlatba. Akkor 
egyedül van. Egészen egyedül. Ahol az ember magában van, 
ott akarva sem igen tud rossz lenni.. 
A réti sas, amely ott kering felette hegymagasságban, 
nem számít. Az már nincs a földön. Az úszó felhő sincsen a föl-
dön. Csak a jószág van itt, az meg mindig egyet gondol- Pető-
vel. Az már hozzátartozik az öreg csordáshoz valamennyi. De 
nemcsak az, hanem a tücsök is, meg az ürge, meg a többi 
apró-cseprő járandósága is a nyári mezőnek. 
Ezt irigylem tőle. Bársony István. 
(Szembeállítottuk a két végtelent: a liavast és az alföldi 
pusztát: mindkettőben megtaláljuk a szépet: az örök termé-
szetet, — a Teremtőt. Petőben, az öreg csordásban, ebben az 
egyszerű és magányos emberben éppen az a nagy, mint a ha-
vasi legényben: a természet ölén bölccsé nemesedett emberi 
lélek, aki magával az Istennel társalog, amikor magányosnak 
hisszük.) ' . . . 
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